






























































































Bola sepak pula, katanya,
menjadisukannomborsatune-
garadanmemerlukankajianme-
nyeluruhbagimembangunkan
semulaprestasiskuadkebang-
saan.
Beliauberkata,AkademiSu-
kan akanbeke~asamadengan
MajlisOlimpikMalaysia,Majlis
SukanNegara,PersatuanBad-
mintonMalaysia,PersatuanHoki
Malaysia,PersatuanBolaSepak
Malaysiadanagensilain untuk
membangunkansetiap acara
berkenaan.
"Pembangunansukan me-
merlukankerjasamasemuapi-
hakyangterbabitdantidakboleh
dilakukansecarabersendirian
olehmana-managensi.
"Jadi, AkademiSukan akan
menyelarasdan menggabung-
kankepakaransetiappihakbagi
memajukanacaraterbabit,"ka-
tanya.
